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Assalamu’alaikum Wr.Wb
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skripsi ini terselesaikan dengan baik.
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Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Dra. Atjih Sukaesih, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu yang telah sabar
membimbing dan memberikan motivasi, semangat dan meluangkan waktu yang
banyak untuk saya dan rekan-rekan lainnya.
11. Yantos, S.Ip, M.Si selaku sekretaris jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah
dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
12. Terima kasih kepada bapak Kodarni, S.ST, M.PD selaku pembimbing 2 atas
dukungan dan menuntun saya dalam penyusunan skripsi ini.
13. Bapak Rafdeadi, S.Sos, M.Si yang telah membantu memperjuangkan saya dan
rekan-rekan sekaligus memberikan motivasi dalam misi menyelesaikan tugas
akhir.
14. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada penulis
dalam menyelesaikan studi di jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan
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mendukung dalam penyelesaian skripsi ini dan memberikan kemudahan bagi
penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk mnyelesaikan
skripsi.
17. Bapak Yanto selaku pimpinan perusahaan  tempat saya bekerja yang telah
memberikan pengertian dan waktu untuk saya menyelesaikan tugas akhir.
18. Ibu Hasnawirdati dan Putri Inda Khayriah yang akan menjadi bagian dari
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Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat
kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan
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